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Hürriyet Kurucusu Merhum Sedat Simavi
Büyük acımızın üçüncü yıldönümü
Sedat Simavi'yi üç sene 
evvel bugün kaybettik
Bu münasebetle Kanlıca'daki kabri saat 
14.30 da ziyaret edilerek hâtırası anılacak
Yine bugün merhumun ruhuna öğle namazını 
müteakip Kanlıca Camiinde Mevlid okunacak
HÜRRİYET’in Kurucusu ve Başmuharriri 
Sedat Simavi, üç yd evvel aramızdan ebediyen 
bugün ayrılmıştı.
Son nefesine kadar herşeyi olan kalemin­
den ayrılmamış, inandığı dâvaları müdafaadan 
çekinmemişti. 58 yaşında fâni hayata gözlerini 
yummasına rağmen, Babıâli yokuşuna büyük 
emek vermiş, Türk gazeteciliğine yenilikler ge­
tirmiş bahtiyar bir insandı.
Türk okuyucusuna büyük kıymet verir, ona 
inanır ve hissiyatına tercüman olmak için elin­
den geleni yapardı. “ HÜRRİYET, sizin gazete- 
nizdir.,, der ve bundan en büyük zevki duyardı. 
Bugün bir siyah çerçeve içinde boş kalan yerini 
“ HÜRRİYET,, sinesinde eritmiş bulunuyor, 
onsuz üç yıldır, onun izinde ve idealinde 
olarak büyük acısının tesellisini memleket ve 
millet uğrunda hizmetle gidermektedir.
Rahmetli üstadımızın vefatının üçüncü yıl­
dönümü münasebetiyle bugün saat 14.30 da 
Kanlıca’daki kabri ziyaret edilerek aziz hâtırası 
anılacaktır. Yine bugün Kanlıca Camiinde öğle 
namazım müteakip Mevlid kıraet edilecektir.
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